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MOTTO 
 
“The Only Thing That Makes People Run Away From The Challenge is Lack of 
Confidence” 
Mohammad Ali 
 
“Life is Like Riding a Bicycle. To Keep Your Balance, You Must Keep Moving” 
Albert Einstein 
 
“Senyum adalah Sebuah Cara Sederhana Untuk Menikmati Hidup” 
 
“This Life is An Educator and We are Always in State Must Learn”  
Bruce Lee  
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